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1) Het  is moeilijk  conclusies  te  trekken uit experimenten die onder  verschillende 
condities zijn uitgevoerd. 
Larsen, C. H.; Ridgway, B. H.; Shaw, J. T.; Smith, D. M.; Woerpel, K. A. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 
10879‐10884 
Dit proefschrift; hoofdstuk 3 
2) Het niet vermelden van alle reagentia in een synthetisch methodologisch artikel 
maakt de methode niet reproduceerbaar. 
Guo, L. N.; Liu, Y. H.; Wan, Y.; Wang, P. G.; Zhao, W. Tetrahedron Lett. 2013, 54, 2579‐2582 
Dit proefschrift; hoofdstuk 5 
3) Het gebruik van  chemische berekeningen kan  informatie geven over  reactieve 
intermediairen  waar  via  experimenten  geen  directe  gegevens  over  kunnen 
worden verzameld. 
Dit proefschrift; hoofdstuk 2, 3, 4, 6 en 7 
4) De  stabiliteit  van  de  grondtoestand  voor  moleculen  kan  een  voorspellende 
waarde  hebben  voor  de  selectiviteit  die  bepaald  wordt  in  de  opvolgende 
overgangstoestand. 
Dit proefschrift; hoofdstuk 2 
5) De  voorspelling  van  stereoselectiviteit  door  het  bij  elkaar  optellen  van 
individuele substituent effecten aanwezig in het intermediair geeft niet altijd het 
verwachte resultaat.  
Lucero, C. G.; Woerpel, K. A. J. Org. Chem. 2006, 71, 2641‐2647. 
6) De gedachte dat axiale substituenten het oxocarbenium  ion stabiliseren houdt 
veelal geen rekening met conformationele veranderingen. 
Zhang, Z. Y.; Ollmann,  I. R.; Ye, X. S.; Wischnat, R.; Baasov, T.; Wong, C. H. J. Am. Chem. Soc. 1999, 
121, 734‐753 
7) De verklaring van  stereoselectiviteit van glycosyleringsreacties met behulp van 
oxocarbenium  ionen wordt  soms  in  twijfel  getrokken  door  gebrek  aan  direct 
bewijs van hun bestaan, echter is er genoeg indirect bewijs van hun tussenkomst 
in reacties. 
Huang, M.; Garrett, G. E.; Birlirakis, N.; Bohe, L., Pratt; D. A.; Crich, D. Nat. Chem. 2012, 4, 663‐667 
Bohe, L.; Crich, D.; C. R. Chimie 2011, 14, 3‐16. 
8) Het visualiseren van reacties met chemische berekeningen is waardevol voor het 
begrip van de reactie maar dient slechts als een alternatief voor directe analyse 
methodes. 
de Oteyza, D. G. et al Science 2013, 340, 1434‐1437 
9) De  visie  van  de  editor  van  een  tijdschrift  kan  gevolgen  hebben  voor  de 
objectiviteit van een peer‐review tijdschrift. 
10) Het vernoemen van  resultaten en projecten naar de kinderen van begeleiders 
geeft wetenschap een meer sociaal en betrokken aspect. 
11) Verkregen  onderzoeksresultaten  gefinancierd  vanuit  belastinggeld  zouden 
beschikbaar moeten worden gemaakt voor de belasting betaler. 
12) Een  verbeterde  online  toegankelijkheid  tot  chemische  boeken  zou 
overdraagbaarheid van kennis via deze bron ten goede komen. 
 
